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ชื่อวิทยานิพนธ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช





สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานคณะกรรมการ  ดานสภาพของสถานศึกษา
และดานสภาพของชุมชนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 3) คนหาปจจัยที่ใชเปนตัว
พยากรณประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ  กลุมตัวอยาง คือ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 795 คน จากสถานศึกษา 265 แหง  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน
และสุมแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา แบบ 5 ระดับ  วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย  คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  และการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นบันได
ผลการวิจัยพบวา
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  ทั้งโดยภาพรวม
และรายดาน
2. ปจจัยทุกตัวในดานคณะกรรมการ  ดานสภาพของสถานศึกษา และดานสภาพของชุมชนกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  ดังนี้
2.1 ดานคณะกรรมการ  ไดแก  การไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลรอบขางกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง   ความชัด
เจนของเปาหมายและนโยบายของคณะกรรมการ   และความรับผิดชอบตอหนาที่ของคณะกรรมการกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง  ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในคณะกรรมการกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มีความสัมพันธกัน
อยูในระดับคอนขางต่ํา   และความพอใจในการทํางานของคณะกรรมการกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการฯ มีความสัมพันธกันอยูในระดับต่ํามาก
2.2 ดานสภาพของสถานศึกษา  ไดแก  ความชัดเจนของเปาหมาย นโยบาย และแผนงาน
ของสถานศึกษา   ความโปรงใสในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา   การมุงเนนงานดานความสัมพันธ
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กับชุมชน  การติดตอสื่อสารและประสานงานไปยังคณะกรรมการ   และการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการ
ประชุมคณะกรรมการกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มีความสัมพันธกันอยูใน
ระดับปานกลาง   และความเหมาะสมของวัสดุ ครุภัณฑ อาคาร และสิ่งกอสรางกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางต่ํา
1.3 ดานสภาพของชุมชน  ไดแก  การใหความสําคัญตอการศึกษาของผูนําชุมชน  การมี
สวนรวมขององคกรตาง ๆ ในชุมชนตอกิจกรรมของสถานศึกษา   ความเชื่อถือและยอมรับของชุมชนที่มี




ลําดับดังนี้   การไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลรอบขาง   ความโปรงใสในการบริหารจัดการภายในสถาน
ศึกษา   ความชัดเจนของเปาหมายและนโยบายของคณะกรรมการ   การใหความสําคัญตอการศึกษาของผูนํา
ชุมชน   ความเชื่อถือและยอมรับของชุมชนที่มีตอตัวผูบริหารสถานศึกษา   ความรับผิดชอบตอหนาที่ของคณะ
กรรมการ   ความสัมพันธระหวางบุคคลในคณะกรรมการ   ความชัดเจนของเปาหมาย นโยบาย  และแผนงาน
ของสถานศึกษา   ความพึงพอใจและศรัทธาของชุมชนตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และการมีสวนรวม
ขององคกรตาง ๆ ในชุมชนตอกิจกรรมของสถานศึกษา  ซึ่งสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 53.60(4)
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Abstract
This research was intended to study 1) the levels of job performance efficiency of basic
education institutions committee, 2) the relationship between committee factors, education institutions
factors, community factors and job performance efficiency of basic education institutions committee,   
3) to determine the best predictors to predict the job performance efficiency of basic education institutions
committee. The 795 basic education institution committee members from 256 education institutions  were
the sample selected by using Krecie and Morgan table and the multi-stage sampling.  The questionnaire
was Likert’s rating scale 5 levels. The data was analyzed by using percentages, arithmetic mean, standard
deviations, Pearson product moment correlation coefficient, t –  test, multiple correlation coefficient,
F –  test and multiple regression analysis.
The findings were as following.
1. The overall job performance efficiency as well as that in each aspect of basic education
institutions committee was well.
2. There was a significant of positive relationship between the overall factors in committee
factors, education institutions factors and community  factors with job performance efficiency of basic
education institutions committee at the .01 level.
2.1 The committee factors, thus : The recognition by persons have correlation with job
performance efficiency of committee is at rather high level. The clear goal and policy, and the
responsibility of committee have correlation with job performance efficiency of committee are at middle
level. The relationships between persons of committee have correlation with job performance efficiency
of committee is at rather low level. But the job satisfaction of committee have correlation with job
performance efficiency of committee is at rather low level.
2.2 The education institutions factors, thus : The clear goal, policy and planning of
school, the transparency of school administrations, the communication and coordination to committee,
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the tasks aimed to community relations, and the perfect environment in committee meeting have
correlation with job performance efficiency of committee are at middle level. But the appropriateness of
materials and buildings have correlation with job performance efficiency of committee is at rather low level.
2.3 The community factors, thus : The community leaders realized the important to the
education, the participation of organizations in community to school affair, the reliability and recognition
of community to school administrators, the satisfaction and faith of community to school educating, and
the appropriateness of community learning sources have correlation with job performance efficiency of
committee are at middle level.
3. The best predictors factors predict the job performance efficiency of committee. Put them
in the order like this : the recognition by persons, the transparency of school administrations, the clear
goal and policy of committee, The community leaders realized the important to the education, the reliability
and recognition of community to school administrators, the responsibility of committee, the relationships
between persons of committee, the clear goal, policy and planning of school, the satisfaction and faith of
community to school educating and the participation of organizations in community to school affair, all
of which altogether account for 53.60 percent of predictability power.(6)
